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	   Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œFaktor Penghambat Pelaksanaan Praktikum dalam Proses Belajar Biologi Sekolah
Menengah Pertama di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besarâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor
penghambat dalam pelaksanaan praktikum pada proses belajar biologi di Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Populasi penelitian semua sekolah SMPN dan
MTsN di Kecamatan Kuta Baro. Sampel dalam penelitian adalah SMP Negeri 1 Kuta Baro, SMP Negeri 2 Kuta Baro, SMP
Abulyatama dan MTsN Kuta Baro. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktikum, ketersediaan alat dan bahan untuk praktikum,  sedangkan
wawancara bertujuan untuk mengetahui tentang dan bagaimana pelaksanaan praktikum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa faktor penghambat pelaksanan praktikum yaitu kurang sarana dan prasarana, pengelolaan laboratorium yang kurang baik,
kurang waktu yang tersedia. Namun faktor tersebut tidak selalu menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan praktikum, karena
pada salah satu sekolah kegiatan praktikum dapat dilaksanakan tanpa adanya laboratorium dan fasilitas laboratorium, hal ini
disebabkan karena ada inisiatif dari guru.
